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очередь, к реализации организационно-экономических факторов, приня-
тию мер по укреплению трудовой, производственной и технологической 
дисциплины, рациональному использованию материально-технических 
ресурсов. 
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Аннотация: В статье на примере Нижегородской области, осуществлен 
анализ региональной аграрной структуры по категориям сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. В результате были определены масштабы, 
роль и перспективы дальнейшего развития этих укладов в производстве 
отдельных видов с.-х. продукции, дана оценка значимости каждого из них 
в формировании стоимости валовой с.-х. продукции. Данное исследова-
ние необходимо для определения направленности развития регионального 
сельского хозяйства, а также для формирования эффективной государст-
венной поддержки. 
Summary: In the article on the example of the Nizhny Novgorod region, an 
analysis of the regional agrarian structure by categories of agricultural produc-
ers was carried out. As a result, the scope, role and prospects of further devel-
opment of these lines in the production of certain types of s.h. products were de-
termined, the importance of each of them in the formation of the value of gross 
s.h. products was estimated. This study is necessary to determine the direction of 
development of modern agriculture, as well as to form effective state support. 
 
Введение. Постприватизационное и постреформенное сельское хо-
зяйство России существенно отличается в организационно-
институциональном плане от Западно-Европейского или Северо-
Американского, где фермерство стало синонимом ведения сельскохозяй-
ственного производства вообще – farming. В отличие от зарубежной аг-
рарной экономики российское сельское хозяйство многоукладно, отсюда 
необходимость более подробного изучения его организационных форм. 
Для выработки действенной аграрной политики и адресной господ-
держки важны не только формы, направления и бюджетные уровни, но и 
ее субъектность, то есть те конкретные формы хозяйствования, которыми 
представлена аграрная экономика. 
Основная часть. Агропромышленный комплекс является важной со-
ставной частью экономики Нижегородской области. В 2018 г. во всех кате-
гориях хозяйств было произведено с.-х. продукции, работ и услуг на сумму 
67,6 млрд руб. в фактически действовавших ценах [1]. Это составляет 1,3% 
от общероссийского объема продукции сельского хозяйства – 5349 млрд 
руб. В структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйст-
ва, включая охоту и лесное хозяйство, составляла около – 3,0% (структура 
валовой добавленной в основных ценах) по видам экономической деятель-
ности) [2]. При этом в целом по РФ на долю сельского хозяйства в ВДС 
приходилось 4,6%, а в Приволжском федеральном округе – 6,7%.  
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 
России, в Приволжском федеральном округе, в том числе и Нижегород-
ской области являются СХО (сельскохозяйственные организации), это 
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коммерческие организации со статусом юридических лиц различных 
форм собственности и организационно-правовых форм. На их долю в 
2018 году в целом по России приходилось 55,1% с.-х. продукции в стои-
мостном выражении в текущих ценах, а в Приволжском ФО – 48,7%. В 
Нижегородской области  в течение 2012–2018 гг. основными СХТП явля-
лись с.-х. организации. На их долю приходилось 51,9–60,9% с.-х. продук-
ции в стоимостном выражении в текущих ценах.  
В Нижегородской области на 1 января 2018 г. зарегистрировано и 
функционируют 445 сельскохозяйственные организации, более 546 тысяч 
личных подсобных хозяйств, около 2,5 тысяч крестьянских (фермерских) 
хозяйства, работает 36 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тива, действует областной кредитный кооператив 2-го уровня, который 
объединяет районные кредитные кооперативы 1-ого уровня. 
Самым индустриальным субъектом Приволжского ФО РФ является 
сельскохозяйственное производство в Мордовии и Кировской области, в 
которых на долю СХО приходилось, соответственно, 73,5% и 72,3% всего 
аграрного производства. Самым патриархальным является сельскохозяй-
ственное производство в Оренбургской области и Башкортостане, где в 
хозяйствах населения производилось, соответственно, 54% и 50,9% про-
дукции сельского хозяйства в действующих ценах. Самым «фермерским» 
регионом в ПФО является Саратовская область, в которой К(Ф)Х произ-
водят почти 28% с.-х. продукции в стоимостном выражении.  
Второй по значимости категорией сельхозпроизводителей в Нижего-
родской области являются хозяйства населения, на долю которых в тече-
ние аналитического периода приходилось 32,4–42,5% совокупной про-
дукции отрасли. 
В фермерских хозяйствах (с учетом с ИП) в 2012–2018 гг. формирова-
лось 5,4–6,8% от общей стоимости валовой продукции сельского хозяйст-
ва области. 
Представленная структура с.-х. производителей, сложившаяся в об-
ласти, несколько отличается от средней по России и Приволжскому Феде-
ральному округу.  
Отраслевая специализация разных категорий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Нижегородской области – разная. Так, если в сель-
скохозяйственных организациях ведущей отраслью является животновод-
ство, которое формирует почти 65% стоимости валовой продукции, то в 
хозяйствах населения и фермерских хозяйствах, напротив, преобладает рас-
тениеводство. В течение 2012–2018 гг. на его долю от совокупной стоимо-
сти аграрной продукции в хозяйствах населения приходилось 60–64%, а в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 61–70% [4]. 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что в течение 2012–2018 гг. 
при формировании валового продукта сельского хозяйства в стоимостном 
выражении (по себестоимости) вклад отраслей животноводства и расте-
ниеводства было примерно одинаковым при незначительном доминиро-
вании животноводства. К примеру, в 2012 г. соотношение между расте-
ниеводством и животноводством было 50:50, а в 2016 г. на долю расте-
ниеводства приходилось 49%, а животноводства – 51%, то в 2018 году до-
ля растениеводства снизилась до 45,3%, а животноводства, соответствен-
но, увеличилась до 54,7% [4]. 
Среди категорий СХТП сложилась устойчивая специализация. Основ-
ными производителями молока являются СХО, в которых в 2018 году про-
изводилось 76,8% молока-сырья. Они также лидируют в производстве яиц – 
88,7 %, мяса скота и птицы в убойном весе (в целом) –86,5%. По видам жи-
вотных на мясо в убойном весе: крупного рогатого скота – 61,6%, свиней – 
85%, птицы – 97,5%. Мелкий рогатый скот в СХО не содержится. Прове-
денный анализ показал, что за 19 лет в Нижегородской области прослежи-
вается устойчивая тенденция увеличения роли и значимости сельскохозяй-
ственных производителей – юридических лиц в аграрной экономике. 
Роль хозяйств населения велика при производстве овощей – 80,4% от 
общего производства и картофеля – 48,5%, а также они играют заметную 
роль в производстве молока – 13,1%, скота и птицы на убой в целом –
11,6%, в том числе мяса овец – 85,5%, крупный рогатый скот на мясо в 
убойном весе –30,3%, свиней – 14% (по состоянию на 01.01.2019 года). 
Ведение ЛПХ населением – это форма самозанятости деревенских жите-
лей, чаще всего в целях самообеспечения. Их роль будет снижаться до 5–
10%. Это уровень, соответствующий уровню самообеспечения населения 
в переходных экономиках. 
Роль фермеров и других индивидуальных предпринимателей в произ-
водстве с.-х. продукции области остается незначительной, но она увели-
чивается, благодаря различным формам господдержки фермерского укла-
да, осуществляемым в последние годы. В настоящее время фермерская 
продукция составляет 16,8% от общего производства зерна, 12,6% – картофе-
ля, 24,7% – льна-долгунца и 13,2% – сахарной свеклы. Фермеры производст-
вом овощей практически не занимаются: их доля в производстве овощей со-
ставляет всего 1–2%. Менее 1% составляет вклад фермеров в производство 
свинины, мяса птиц и яиц. По состоянию на начало 2019 года, в животновод-
стве фермерами было произведено 10,2% молока-сырья, 13,6% овец и 8% 
крупного рогатого скота на мясо в уб. весе. На наш взгляд, тенденция увели-
чения роли фермерских хозяйств сохранится на ближайшую перспективу при 
условии сохранения государственной политики стимулирования развития 
малых форм хозяйствования через финансовые механизмы грантовой и суб-
сидированной поддержки фермеров. 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что при разработке 
систем земледелия и животноводства необходимо учитывать сложившую-
ся аграрную структуру в Нижегородской области, то есть соотношение 
разных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей в произ-
водстве растениеводческой и животноводческой продукции. К примеру, в 
нашей области чрезвычайно востребованы агротехнологии для малых 
форм хозяйствования и их консалтинговое и внедренческое сопровожде-
ние. Особенно важны разработки по освоению и внедрению органическо-
го земледелия. Консультативная поддержка хозяйств населения и ферме-
ров нужна при выборе посадочного и семенного материала, применении 
средств химической защиты растений, удобрений и микроэлементов. 
Заключение. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – 
сельское хозяйство являются ведущими сферами экономики страны и Ниже-
городской области, формирующими агропродовольственный рынок, продо-
вольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий по-
тенциал сельских территорий. Приведенный анализ некоторых проблем, свя-
занных с аграрной структурой, показывает необходимость противостояния 
чрезмерным упрощениям в подходах их решения. Развитие сельского хозяй-
ства в России требует сложного сочетания различных аспектов: экономики, 
организации, технологии, социологии, экологии, регионалистики, государст-
венного законодательства и местной политики, а не ограничиваться институ-
циональными преобразованиями (изменением организационно-правовых 
форм и форм собственности). Комплексный подход к проблеме развития 
сельского хозяйства является объективной необходимостью. 
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